









































































































「ヨみたしト  あつメシフ  みヲのちに  クるひとに  ノこシテや




































































































































































































































































































































































































































































































































金沢大学附属図書館報 “こだま” 第186号12/24 いしかわ事業者版環境ISO優良活動で表彰附属図書館は，いしかわ事業者版環境ISO登録事業所として平成24年度より地球温暖化防止につながる活動を継続しています。閲覧室等の空調運転時間の短縮による電気使用量の削減，いしかわ環境フェアへの出展，いしかわクールシェアの施設登録，環境に関する国内外の図書を集めた環境学コレクションの整備，小中学生を対象としたECO学習コンクールの実施等，多方面にわたる環境保全活動を評価されました。1/22 シンポジウム 中 央「宮本憲一，戦後日本公害史を語る」中央図書館に「宮本文庫」がある縁で，宮本憲一先生（大阪市立大学名誉教授／滋賀大学元学長）を中心とした研究交流会がAV室で開催されました。当日は，中央図書館で所蔵する公害や環境関係の著作を展示しました。1/13～2/5 図書館利用者アンケ トー＆2/6 景品抽選会金沢大学の学生・大学院生及び教職員等の図書館に対する認識や要望を把握し，今後の図書館運営やサービスの改善を図る資料とするために，1/13～2/5にかけて，アンケートを実施しました。2/6には，アンケート回答者を対象に，特賞（図書カード3,000円分3名），プラタナス賞（プラタナスカフェ特製クッキー 15名）の抽選会を行いました。＊アンケートの結果については，集計を行った上で，今年度実施の附属図書館自己点検・評価の評価用資料として，図書館サービスの改善に活かしていきます。2/24 北陸銀行文庫寄贈図書目録贈呈式 中 央金沢大学と北陸銀行との「包括的連携協力協定に関する覚書」に基づく事業の一環として，附属図書館に図書を寄贈いただきました。今年度は，10～11月にかけて「あなたが選ぶ北陸銀行文庫」として，本学学生から推薦図書を募集しました。その結果，32冊のリクエスト本を含む50冊が新たに中央図書館の「北陸銀行文庫」に加わりました。2/13～3/30 2階トイレ改修工事中 央春季休業期間に2階のトイレの改修工事を行いました。平成元年に中央図書館が開館して以来の大工事でした。引き続き，老朽化した施設の改修に努めていきます。
授業用教材完成ICT教育推進室経費で，「OPAC plus」利用に関する教材を作成しました。「情報処理基礎」の授業で使用するほか，通常の利用案内としても活用します。講習会 医 学1/20 秘書さんのためのミニ講座図書館活用＆文献入手法医局・研究室・附属病院の秘書・技術系職員の方を対象として，医学図書館の活用法から文献の入手方法までを紹介する45分の講習会を行いました。今回がはじめての開催ということもあり，大盛況でした。資料展示中央図書館●「とぼらおススメ図書」（1/14～2/13）●ミニ展示「ビブリオバトルを戦った本たち」（1/14～2/10）自然科学系図書館●企画展示「金沢の冬－雪と雷－」（1/6～2/1）●企画展示「金沢に新幹線がやってくる」（2/2～3/13）金沢大学附属図書館報「こだま」第186号平成27年4月1日発行 発行：金沢大学附属図書館編集：広報委員会 印刷：株式会社橋本確文堂〒920-1192 金沢市角間町 TEL：076-264-5200E-mail : etsuran@adｍ.kanazawa-u.ac.jp＊この印刷物は再生紙を利用しています。編集後記入学・進級おめでとうございます！この時期は皆さんの笑顔で、いつもよりキャンパスが輝いて見えます。輝きと言えば、この春、金沢にも新幹線がやってきましたね。この図書館報の名前はこだま。そして過去にはひかりという図書館速報がありました。こだま、ひかり、そしてかがやき…。図書館も、これからもっと輝いていきます！広報委員会メンバー村田勝俊 野田晶子 松田真樹 川井奏美新家左希子 香川文恵 多田千紘 押見智美◆8
